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km 程度の小規模な丘陵地帯で , 富山市内で は少なくな っ た
自然環境の残る場所で あり, 大半が自然度の高い 二次林で覆
われ, 開発によ っ て近年平野で見る ことが できなくな っ た様々
な動物が生息して いる｡ こ の丘陵は日本海側における鳥類の
渡り の コ ー ス に 位置して おり, 狭い地域ながら非常に多くの
鳥類が生息 して い る ( 富山県自然保護団体連絡協議会 ,
1994)｡ 本研究で は城山で1988年6月 - 1989年6 凡 呉羽
山で 1997年3月 - 1999年2月 に行な っ た森林性鳥類の調
査の記録をもとに , こ の期間の呉羽丘陵における野鳥の年間
の種数および総個体数の変動を分析した｡ ま た, 呉羽山で は
調査 ル ー トを 15の 区間に分け, 繁殖期と冬期の季節 ごと に ,
区間別の森林性鳥類の 出現状況を比較した｡ さ ら に それらを
由井 (1976, 1977) の 日本各地の様々 な林相にお ける森林
性鳥類群集の既存の デ ー タ と ク ラ ス タ ー 分析法を用い て比較




呉羽丘陵は北東部の呉羽山 (標高76.3 m), 南西部の城山
(標高145.3 m) の 2 つ の 山か らなり, 前述 の よう に富山平
野の周囲の 山岳地帯か ら平野部に北東の方向に突き出した半
島状の地形を呈して い る, 全長6 km 程度の小規模な丘陵
地帯で ある｡ 富山市中心部に隣接し, 古くから周辺の住民に
薪炭林などとして利用され, 戦時中や戦後の食料難の時期に
は多く の場所が畑地に された｡ そ の 乱 呉羽山に つ い て は観
光開発がある程度行なわれたが , 城山は大半の場所が長期に
わたり放置され, 丘陵の 大半にお い て人為的干渉の比較的少
ない状態で自然度の高い 二次林が回復して い た｡ こ の丘陵は
県定公園の指定を受けて いる はか , 風致地区, 鳥獣保護区,
保安林指定地域を含ん で い る (富山県自然保護団体連絡協議
会, 1994;貝沼ら, 2000)｡ 呉羽丘陵の大部分 は, コ ナ ラ
(Qu erc u s s e r r ata), イ ヌ シ デ (Carpin ustschono shii),
カ エ デ類(Acer a c e a e sp p.), ヒ メ ア オ キ(A ucubajapo nica
var . bo r e alis), ヒ サ カ キ(Euryajaponica)を中心とした
自然度の 高い 二次林と, ス ギ(Cry ptoTn eriajapo nica) の
植林地 , モ ウ ソ ウ チ ク (P hyllostachys pubescens) の林な
どの 人工林,,畑地などからな っ て い る. 林内 に は約900種
の 植物が 自生し , 二次林の林床に は シ ョ ウ ジ ョ ウ バ カ マ
(Helo niopsis orie ntalis), ツ ル ア リ ド ゥ シ (M itchella
u ndulata), オ オイ ワ カ ガ ミ (Shortia s olda nelloides) な
どの冷温帯落葉広葉樹林を特徴づ ける植物が生育し, 過去の
北陸地方平野部の植生を知る手がかり に なるとされ て い る｡
約1500種の昆虫, 157種の 鳥類が知られ , そ の他 に淡水産
無脊椎動物, 魚類, 両生類, 帽虫類, 晴乳頬が各々 16弓亀
9種, 13種 (絶滅種2種を含む), 12弓亀 20種 (住家性醤
菌類3種を含む) 認められて い る(富山市教育委員会∴1973;
富山県生活環境部自然保護課, 1980;富山市都市開発部公
園緑地課 , 1982;湯浅, 1992;富山市科学文化セ ン タ ー ,
1994;富山県自然保護団体連絡協議会, 1994;横畑, 1997;
富山市 フ ァ ミ リ ー パ ー ク 公社, 1998;山沼, 1999)0
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調査はラ イ ン セ ン サ ス 法 ( 由井, 1997 など) を用い , 城
山 に は800m , 呉羽山に は1.5､km の調査 ル ー ト を設定 して
行な っ た (図1)｡ 城山で の調査は著者らの うち小原が , 呉
羽山で の調査は笠原および藤部が行な っ
.
た｡ 城山の調査 ル ー
ト は城山公園の近く の踏み切りか ら竹林を歩き, 集落を越え
て稲荷神社を経由し, 林内の歩道を歩い て平坦な広場に至る
-もの で (図1a), 付近は 二次林に覆われ ており, い く つ か の
遊歩道が作られ て い るが , 人工的な構造物は比較的少ない ｡
呉羽山の調査 ル ー ト は東側の富山市安養坊の市街地と隣接し
て おり, 付近 に は八幡社, 五百羅漢の石像, 民俗資料館な ど
の施設がある｡ 今回の調査は, こ の ル ー トを区間1 から15
ま で 100m ごと に 15等分して行な い (図1b), 各区間の 環
境は区間1, 13, 14･が公園や様々な施設を含む人為的環境
で , 区間2, 5, 7, 9 ならび に 10 が二次林で ある｡ 区間3
は湾曲して おり, 内側が笹の茂 っ た薮で あり, 外側は斜面沿
い に 竹が多く見られ る｡ 区間4 は西側が笹がまば らに 生え
た斜面で , 東 は道路ま で約2.5 m 程 の 段差がある｡ 区間6
は 一 部が舗装道路を通り, 他はまばらに木が生え て い る｡ 区
間8 は北西側が斜面に な っ て お り, 南東側に は竹薮が広が っ
て い る｡ 区間11 は五百羅漢の 石像が南西側にあり, 北東側
が 二次林である｡ 区間12 は舗装道路を通り , 西側は墓地に
な っ て い る｡ 区間15 は民芸館の 中の 林と公園を含ん で い
る｡ 調査は城山で 1988年6月 - 翌年6月, 呉羽山で 1997
年3月 - 1999年2月に行な い , 観察半径を前者で は50m ,
後者 で は25m と した｡ いずれ も調査時間は多くの野鳥の
活動が盛ん になる日 の出の時刻から約1時間で , 100m を4
分で歩き, 1週間に1回, 月 に約4回の観察を行な っ た｡
こ の よう に , 本研究は複数の年次間の調査結果を比較する
もの で あり, 呉羽山と城山の 間で観察者および観察半径も異
な っ て い る｡ ライ ン セ ン サ ス 法の結果は観察時刻, 進行速
皮, 観察半径, 天候, 林楓 季節, 調査年度など多くの要因
に左右される｡ 例えば鳥類の活動の 日周変化には種によ っ て
差があり, ま た天候が悪ければ, 記録は調査地域にお い て視
認の容易な野鳥に偏りやすい｡ こ う した要因の影響を補正す
る方法はある程度検討され て い るが (由井, 1974), 本研究
で は由井 (1976, 1977) に なら っ て 特 に補正を行なわず,
由井 (1974) に よ っ て こ れら の影響をあまり受けな い とさ
れる優占度, すなわち全種合計の 記録個体数に対する各々 の
種の 記録個体数の 百分率を多くの鳥類の繁殖期にあ たる4
月 - 6月と, 冬期の 12月 - 翌年3月の 2 つ の時期に お い て
算出し た｡ さ ら に , こ の 優占度 を用い て , 以下 の よう に
W hittakerの類似度指数 (Inde x of ass ociation ,Ia;由井,
1976, 1977) を算出した｡
n
la- ∑ min (A i, Bi)
i二 = 1
(Ai, Bi は群集 A, B に おけるi番目の共通種の各群集で
の優占度)
こ の指数に よる呉羽山の 調査 ル ー ト の各区間の間, 呉羽丘
陵と日本各地の地域および林相の間の鳥類群集の構造の比較
に は, 多変量解析法の 一 つ で あるク ラ ス タ ー 分析法を用いた｡
ク ラ ス タ ー 分析とは, 異なる性質を持 っ 対象の集合を, 何ら
か の基準に基づ い て より細かなグ ル ー プ (ク ラ ス タ ー ) に分
割する, 又は逆に, 異 な っ た性質をも っ た対象の集まりの 中
から似たもの を順に集め て取り出し, より大きな ク ラ ス タ ー
に ま とめあげて樹形図を作出する分析法の総称で ある (田中
ら, 1984)｡ ク ラ ス タ ー 分析 に は様々 な方法があるが , 本研
究で は田中ら (1984) の ソ フ ト ウ ェ ア を用 い , 可変法, セ
ン ト ロ イ ド法, 最短法, 最長法, メ デ ィ ア ン法, 群平均法,
ウ ォ
ー ド法で分析を行年 っ た上 他の方法による結果とも共




1 . 呉羽丘 陵で の森林性鳥類の セ ンサス調査結果
呉羽山の 調査 ル ー ト上 に お い て , 1997年3月から翌年2
月まで の 1年目に 9目22科51種の森林性鳥類が確認され,J
1998年3月か ら翌年2月まで の 2年目に は, 9日22科48
種が認め られた｡ そ れ らを富山県 (1980) に基づ い て 季節
的な移動の様式の違い に より区分すると, 留鳥は29種, 夏
鳥は12種, 冬鳥は17種, 旅烏は2種, 漂鳥は14′ 種で あ っ
た｡ 同 じ種 で も富山に お い て 一 部の個体がある区分, 他 の個
体が別の 区分に属する種があり, そ れらを両方の 区分に含め
たため, こ れ らの 種数の 合計は51 を越える｡ 1年目に確認
さ れ, 2年目に見られ なか っ た種 は, 漂鳥 で は ビ ン ズイ
(Anthus hodgs o ni), ヒ ガ ラ (Paru s ater), 夏鳥 で は ホ
ト ト ギ ス (Cu c ulu spolio cephalu s), 冬鳥で はカ シ ラ ダ カ
(Embe riza rustic a), ジ ョ ウ ビタキ(Phoenic uT･u S au rO r euS),
で あ る｡ 逆 に 2年目の み確認で きた の は夏鳥の コ サ メ ビタ
辛 (Muscic apa latir ostris) お よび ト ラ ツ グ ミ (Turdus
da um a) で あ っ た｡ 調査時問以外で あ っ た ため今回の結果
に は含め なか っ た が , 1997年夏に は ム ギ マ キ (Ficedula
Tnugim ahi) を , 1998年 秋 に は ル リ ビ タ キ (Ta r siger
cyanu ru s) を確認して い る｡ 呉羽山で は他に森林性以外の
鳥類として , 呉羽山上空を通過するカ ワ ウ (P halacr oc ora x
c a rbo) と サ ギ類 (種は不明) が見られた｡ ま た, ツ バ メ
(H ir u ndo ru stic a) はもともと呉羽丘陵の周辺を主な生息
場所として おり, 純粋 に呉羽丘陵の夏鳥で はな いが ( 山野･
穴田, 1994), 調査 ル ー ト上 の多くの地点で観察され て い る
ため, こ こ で は含めて ある｡ 純粋 に呉羽丘陵の夏鳥とされる
の は カ ツ コ ウ (Cu culus caTW r u S), キ ビ タキ (Ficedula
n a rcissin a), コ サ メ ビ タキ の 3 種のみ で あるが ( 山野･
穴田 , 1994), こ こ で はそ の 他の 一 般的な夏鳥とされるも
のも含めた｡ 留鳥に お い て も, ス ズメ (Pa sser Tn O nta n u S)
は純粋な森林性鳥類で はな いと思われるが , 市街地に隣接す
る呉羽丘陵の特性を示すもの として加えて ある｡ 今回の調査
資料で は, 城山にお い て旅烏は観察されて い な い｡
こ れ ら の 区分 ごと の呉羽山, 城山 で の 割合を表1 に示し
た｡ 呉羽山は両年とも城山よりも渡り鳥の 占める割合が高く
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富山市呉羽丘陵に お け る森林性鳥類群集 の ラ イ ン セ ン サ ス 調査お よ び 国内他地域 との 比較
a . 城山における調査ル ー ト
b. 呉羽山にお ける調査ル ー ト (ル ー ト沿い の数字は区間番号)
図1. 本研究の調査ル ー ト (S :起点; G :終点 ;縮尺の単位はkm)
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表1 . 渡 り の様式による区分に基づく呉羽丘陵の
森林性鳥類の構成
調査地 調査期間
渡り の 様式 に よ る 各区分の
構 成 比 ( %)
留鳥 夏鳥 冬鳥 漂鳥 旅烏
城 山 19 88年 6月 - 1989年 6月 60.9 4.8 12. 22,0 0.0
呉羽山 19 77年 3月 - 1998年 2月 44.2 19.2 13.4 19.2 3.9
呉羽山 19 98年 3月 - 1999年 2月 4 7.9 18.7 10.4 18.7 4.2
な っ て い るが, その原因は調査者, 調査年および観察半径が
異なるため , 不明で ある｡ 呉羽山で観察された森林性鳥類の
種数および総個体数の季節変動を図2 に示す｡ 種数 (図2-a)
にお い て は両年とも, 春の渡り の時期に種数が増加し(1997
年4月 :35種, 5月 :29種;,1998年4月 :29種, 5月 :30
種), 夏期に 向け て減少する傾向に あ っ た｡ 特 に多種の 鳥類
を観察できる の は4月の下旬から5月の上旬ま で で あり, 1
b. 月平均総個体数 (縦線､ 縦点線は標準偏差)
図2. 呉羽山における森林性鳥類の季節変動
(●:1977年 3月 - 1998年 2月 ;■ :199 8年 3月 - 1999年 2月)
年目の 4月の種数は比較的多か っ た｡ 種数は夏期に減少し,
秋 の渡りの季節に再び増加したが (1997年10月25種, ll
月25種, 1998年10月26種, 11月24種), こ れ は呉羽丘
陵が多くの鳥類の渡りの中継地点で ある (富山県自然環境保
護団体連絡協議会, 1994) からで あろう｡ 種数は厳冬期の
1, 2月 にも低下するが, こ れ に は積雪も関係して い るとさ
れ て い る (日本野鳥の会富山県支部, 1997)｡ 秋より春の渡
り の時期の方が観察される種数が多か っ たが , これ は春 には
渡来する夏鳥だけ でなく, 冬鳥や漂鳥などが同時に見られる
こと に よる｡ 総個体数も, 種数とはぼ同様に 変化して い た
(図′2-b)0 1998年の 1月の個体数が著しく多か っ たが , こ
れ は冬鳥の ア ト リ (Fringilla m ontifringilla) の大群を含
ん で い るから である｡ 同年 の 4月と5月を比 べ ると , 5月 の
方が種数が多い に も関わらず個体数は大きく減少した｡ これ
は, 冬鳥の シ ロ ハ ラ (Turdus pallidu s) が姿を消した こと
や, 4月 に観察された ヒ ヨ ド リ (Hy psipetes a m a u r otis)
と メ ジ ロ (Zosteropsjapo nica) の大群が見られなか っ た こ
となど による｡
1988年6月 - 1989年6月 に , 城山 で は10日22科41
樺の鳥類が観察された｡ そ の種数と個体数の変化を図3に







(1988年 6月 - 198 9年 6月)
富山市呉羽丘陵に お け る森林性鳥類群集 の ラ イ ン セ ン サ ス 調査 お よ び 国内他地域 との 比較
呉羽山は ど顕著で はなか っ た｡ しかし, 今回の調査にお い て
城山と呉羽山の間では観察者と観察年が同じで はなく, 種数
に つ い て は ｢調査地および調査方法｣ の項で述 べ た優占度の
ように双方の結果を比較することはで きな い｡ 城山に お い て
ら, 今回観察された ジ ョ ウ ビタキなどの他 に, 既存の報告で
は ミ ヤ マ ホ オ ジ ロ (Em be riza elega n s), ペ ニ マ シ コ
(uragu s sibir cu s) な ど多くの 渡り鳥が観察され て おり
( 山野･ 穴田 , 1994), 一 概 に呉羽山が城山全域より も野鳥
の種および個体数に つ い て多 いとは言えな い｡ 猛禽類の オオ
タ カ (Accipite rge ntilis), - イ タ カ (Accipiter nis u s)
が観察され て い る こ とは城山に特徴的で ある｡ なお, 総個体
数の変化 (図3-b) ら, 呉羽山は ど明瞭で はなか っ た｡
付表1 および2に , 城山お よび呉羽山で 見られた森林性
鳥類の , 種 ごと, 月 ごとの個体数および優占度を示す｡
2. 呉 羽山での 調査ル ー ト内鳥類出現状況 の 比較
前述の よう に , 呉羽山の調査 ル ー ト は多様な環境を含むた
め, こ の ル ー ト を15分割し, 各々 の区間で 野鳥の優占度を
算出して , 非類似度行列を作出し, ク ラ ス タ ー 分析を行な っ
た｡ 第 1, 12, 13, 14, 15区間は人工建造物の 多い環境,
第2, 3, 5, 7, 9, 10区間は二 次林を中心とした自然に近
い環境, 第4, 6, 11区間がそれらの 中間の要素を持 っ 環境,
そ し て第8区間が竹林を主体とする自然に近い環境で あ っ
た｡ 分析 の結果, 繁殖期で は第8区間が他の 区間から大き
く区分された ( 図4)｡ この 区間で は繁殖期に メ ジ ロ の大群
が確認され て おり, そ の優占度が極めて高い (47.75 %)｡ 冬
期 に は第6, 8区間とそ の他 に区分され る結果とな っ た (図
5)｡ 第6 および第8区間は観察中にも冬鳥を見る機会が少
なく, 他 の区間と共通する種が若干少ない上に共通種の優占
率が低か っ た｡ ま た, こ の 2 つ の 区間は ア ト リ の大群が見
られた ことと, ヒ ヨ ド リの優占度が他の区間よりも低か っ た
こ とが共通して い る｡ 区間6, 8, お よ び他の 13区間の合計
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図4. 繁殖期(4月 - 6月)の鳥類群集の非類似度に基づく




以上の結果を踏まえ て , 繁殖期の 4 - 6月 に おける呉羽
山第8区間, 第8区間を除く呉羽山, 城山, お よび由井
(1976) に よる同じ季節の 日本各地の様々 な林相における鳥
類群集の デ ー タ をク ラ ス タ ー 分析 で比較した (表21a, 図6)0
第8区間を除く呉羽山は, 城山と最も類似度が高く (67.72),
こ れ らは呉羽山第8区間ともカ ワ ラ ヒ ワ(Ca rdu elis sinic a)
や ホ オ ジ ロ (Embe riza cioides), - シ ボ ソ ガ ラ ス (Cor u us
co r o J‡e) な どの 優占度が ほぼ 一 致 して い る点で 高 い類似度
を示し, 一 つ の 集団を形成して い た｡ そ して , 由井 (1976)
に おけるク ヌ ギ コ ナ ラ林, シイ カ シタブ林, 暖帯 (温帯低
也) 壮令人工林の 鳥類群集で構成され た集団と結び つ い て
い っ た｡ ヒ ヨ ドリ, シ ジ ュ ウ カ ラ (Pa rus Tnajor) な ど,
低地混交林, 低地人工林に高い優占度を持 つ 種が共通して い
る結果であると思われる｡ 図6 にお い て 18の鳥類群集は最
終的に大きく冷温帯と暖温帯とい う2 つ の ク ラ ス タ ー に 分
類され, 呉羽丘陵は後者に属して い た｡
12 - 3月の 冬期にお い て , 第6, 8区間を除く呉羽山, 呉
羽山の第6 および8区間, 城山, お よび由井 (1977) に よ
る日本各地の様々な林相における鳥類群集の デ ー タを ク ラ ス
タ ー 分析 に よ っ て 比較した ( 表2-b, 図7)｡ 城山は温帯低
地針広混交疎開林および暖帯海岸常緑樹林の鳥類群集と 一 つ
の 集団を作 っ たo この集団に おい て , 共通して優占率が高か っ
た の はキ ジバ ト (Streptopelia orientalis) および ヒ ヨ ド リ
で , シ ロ ハ ラ , エ ナ ガ (Aegithalo s ca zLdatus), シ ジ ュ ウ
カ ラ などが類似した優占度を示した｡ 区間6, 8 を除い た呉
羽山は暖帯内陸常緑樹林と, つ い で 区間6, 8 との 間で高 い
類似度を示した｡ 冬期の森林性鳥類群集にお い て も, 呉羽山,
城山は暖温帯に属すると考え られる｡
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図5. 冬期(12月 - 翌年3月)の鳥類群集の 非類似度に基づく
呉羽山の調査ル ー ト各区間の樹形図 (ウ ォ ー ド法)
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園 7 . 冬期 (12月 - 翌年3月) の鳥類群集の非類似度に
基づく日本各地の 地域林相聞の樹形図
(A - K は由井 (1977) の デ ー タ に よ る ; A: 北 海道低
地常緑針葉樹林, B : 北海道汎針広混交林, C : 北海道低
地落葉広葉樹林, D : 本州 ブ ナ帯壮令落葉広葉樹林,
E : 北 日本 カ ラ マ ツ 林, F : 本州 ブ ナ帯若令落葉広葉樹林,
G : 本州中北部常緑針葉樹林, H : 温帯低地針広混交疎開
林, Ⅰ : 暖帯針広混交疎開林, J : 暖帯内陸常緑樹林,
K : 暖帯海岸常緑樹林 ; P: 第 6, 8区間を除 く呉羽山,
P6,8: 呉羽 山第 6 お よ び.8区間, Q
: 城山 ; ウォ ー ド法)
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図6. 繁殖期 (4月 - 6月) の鳥類群集の 非類似度に基
づく日本各地の地域林相聞の 樹形図
(A - 0 は由井 (1 976) の デ ー タ に よ る ; A : 北海道亜寒
帯針葉樹林, B . 本 州四 国亜高山帯針葉樹林 , C . 北海道
汎針広混交林, D . 苫小牧地方 の 各種壮令林 , E : 本州中
北部 ブ ナ林, F : 西南地方 ブナ 林, G : ミ ズ ナ ラ林,
H : 温帯針葉樹林 (モ ミ , ツ ガ), Ⅰ : ク ヌ ギ コ ナ ラ 林,
J . シイ カ シ タ ブ林, K :温 帯壮令人工林 (広葉樹),
L : 温帯壮令人工林, M : 暖帯 (温帯低地) 壮令人工林,
N : 温帯若令人工林, 0:暖帯 (温帯低地) 若令人 工林 ;
P : 第 8 区間を除 く呉羽山, P8: 呉 羽山第 8区間,
Q : 城 山; ウォ ー ド法)
表2. 日本各地にお ける森林性鳥類群集の 種ごと の優占度による非類似度行列
a . 繁殖期 (4月 - 6月 ; A - 0 は図6 および由井 (1976), P : 第8区間を除く呉羽山, P8: 呉羽山第8区間,
Q :城山)































































































































































































































































































































































































































































b. 冬期 (12月 - 翌年3月 ; A - K は図7 お よび由井 (1977); P :第6, 8区間を除く呉羽山,
P6.8: 呉羽 山第6 およぴ8区間, Q : 城山)

































































































































































































































































富山市呉羽丘陵に お け る森林性鳥類群集 の ライ ン セ ン サ ス 調 査お よ び国内他地域 と の 比較
以上の ことから, 呉羽丘陵の森林性鳥類群集は全国的に見
て暖温帯の もの に属すると考えられる｡ こ の丘陵の植生区分
における所属に つ い て は, 全域が暖温帯の ヤ ブ ツ バ キ ク ラ ス
に属して い ると い う照葉樹林説と, 冷温帯に属し, 落莫広葉
樹林を主として照葉樹林の要素を混成して い ると い う 二 つ の
説がある (富山県自然保護団体連絡協議会, 1994)｡ 後者 の
説は, 呉羽丘陵の森林の下層植生に冷温帯の主要な極相林で
あるブ ナ林と共通する要素が多い ことや , 遺跡から出土する
植物遺体の種構成か ら唱え られ て い るもの で , 現在の こ の丘
陵の森林は, 大まかな景観 レ ベ ル の区別に お い て は, 暖温帯
の照葉樹林の要素が卓越して い る｡ 今回の結果は これ に 一 致





. 富山市内呉羽丘陵の うち, 城山に お い て 1988年6月か
ら1989年6月, 呉羽山に お い て 1977年3月 - 1999年
2月の間, 前者で800m , 呉羽山に は1.5 km の調査 ル ー




その結果, 城山で は10目22科41種, 呉羽山で は1997
年3月か ら翌年2月まで の 1年目に 9目22科51種,
1998年3月から翌年2月まで の 2年目に 9日22科48
種の森林性鳥類が認められた｡ 鳥類 の渡りの 季節, 特に
春期には種数, 総個体数ともに顕著な増加が認められ ,
本地域が渡り の コ ー ス に な っ て い る こ とと 一 致した｡
3
, 呉羽山の コ ー ス を 15分割し, そ れらの 問で各森林性鳥
類の優占度を用い, ク ラ ス タ ー 分析法による比較を行な っ




を用い , ク ラ ス タ ー 分析法によ っ て全国各地の様々 な林
相の もの と比較したと ころ, こ の丘陵の鳥類群集が暖温
帯の照葉樹林性の もの に属して い る こ とが示された｡
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付表 1. 1988 - '89年に城山で見られた森林性鳥類の月別平均個体数および優占度
( り 平均個体数
1988年 1989年
6月 7月 8月 9月 10月 1 1月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
ト ビ 0.33 0.20 0.33 1.75
- イ タ カ 0.33 0. 0 0. 0 0. 0
オ オ タ カ 0.00 0. 0 0. 0 0.00




キ ジ バ ト 0.67
ア オ バ ト 0.00
フ ク ロ ウ 0,00
ア オ ゲ ラ 0.00
ア カゲ ラ 0.00
コ ゲ ラ 0.33
ツ バ メ 4.67
ハ ク セ キ レイ 0.00
セ グ ロ セ キ レイ 0.33
0.00 0.33 0. 0
1.00 0. 0 0. 0
2.00 0.67 2.75
0.00 0.33 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0, 0
0.00 0. 0 0. 0
1.00 0. 0 0,75
3.20 13.3 3 0.50
0.00 0. 0 0, 0
0,40 0. 0 0.25
ヒ ヨ ドリ 9.33 12.00 7.00 1.50
モ ズ 0.00 0. 0 0. 0 0. 0
ジ ョ ウ ビ タ キ 0.00
ク ロ ツ グ ミ 0.00
シ ロ ハ ラ 0.00
ツ グ ミ 0.00
ウ グイ ス 0.00
エ ナ ガ 3.67
コ ガ ラ 0.00
ヤ マ ガ ラ 0.33
シ ジ ュ ウ カ ラ 7.00
メ ジ ロ 1.67
ホ オ ジ ロ 6.6
.
7
カ シ ラ ダカ 0.00
ア オ ジ 0.00
カ ワ ラ ヒ ワ 3.67
ウ ソ 0.00
イ カ ル 1.00
ス ズ メ 7.00
ム ク ド リ 2.33
カ ケ ス 0.00
ハ シ ボ ソ ガ ラ ス 6.67
- シ ブ トガ ラ ス 2.67
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 10.00
0,00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.25
0.80 0. 0 8.25
0.40 0. 0 0. 0
0.40 0, 0 0.50
2.40 3. 3 10.75
3.40 1,3 3 1.00
6.60 2.00 2.00
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
5.80 3.00 0.50
0.00 0. 0 0. 0





0.00 0. 0 0. 0
1.40 2.00 0.75
2.20 2.00 2.50
0.60 0. 0 1.00 0. 0
0.00 0, 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.00 0.00
0.20 0.20 0. 0 0.33
2.60 1.80 2.40 1,33
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.8 0 2.60 0.00 0.33
0.00 0. 0 0.20 0. 0
0.80 0.60 0.40 1.67
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.80 0.60 0.60 0.33
27.00 23.40 22.40 25.33
0.00 1.20 1.00 0. 0
0.20 0, 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 1.80 1.20 1.33
1.00 3.80 6. 0 1.33
0.80 0.80 0.60 1.00
5.60 0.20 0. 0 8.00
0.20 0. 0 0. 0 0. 0
0.60 0. 0 0. 0 0. 0
6.20 3.60 1.20 3, 3
5.20 2. 0 0.20 7.67
2.00 0.60 1.00 0.67
0.8 0 1.80 0.60 0. 0
0.0 0 0. 0 0, 0 0. 0
0.6 0 1.20 1.00 4.33
0.0 0 0.60 0.20 1.33
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0
1.20 0.80 4.20 0.67
0.00 0.20 0. 0 0. 0
0.40 0.20 0.20 0. 0
3.00 0.20 0.20 0. 0
0.40 0.60 0.60 0. 0
0.60 0.33 0.75 0. 0 0. 0 5.90






















1.40 0. 0 0. 0 0, 0 0, 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.60 1.33 3.25 1.67 3. 3
4.40 1.33 0.75 2.33 2.00
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.33
0.80 0. 0 0. 0 0.33 0. 0 4.87
0.00 0.33 0.00 0. け 0.00 0.53
0.60 0.67 0.50 1.00 0. 0 8.32
0.00 0. 0 0.50 0.33 4.67 27.20
0.20 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.20
0.60 0.67 1,25 0, 0 0,67 6.50
8.00 3. 3 30.50 30.67 14.57 215. 3
0.40 0, 0 0. 0 0. 0 0.33 2.93
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.20
0.00 0. 0 0. 0 0.33 0. 0 0.33
1.0 0 0. 0 0.50 0. 0 0. 0 5.83
1.80 1.00 0.50 0.33 0. 0 16.37
0.80 2.33 1.50 0.33 0. 0 8.42












































0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.20 1.00 0.50 0. 0 0.67
3,60 6.00 8.00 1.67 3.67
1.60 0.33 2. 5 2.33 2.33
2.80 5.67 3.50 4.33 4.00
0.00 0.33 0. 0 0.33 0. 0
0.00 0. 0 0.25 0. 0 0. 0
0.40 0.6 7 1.00 0.67 1,00
0.60 0.33 0.50 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0.33 0.33
2.20 3.00 2.50 4.00 5.00
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.33
0.00 0. 0 0.50 0.33 0. 0
0.60 0.33 1.00 0. 0 1.33
0.40 0. 0 0.75 0.67 1.33
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富山市呉,i,j丘陵に お け る森林性鳥類群集 の ラ イ ン セ ン サ ス 調査 お よ び国内他地域 と の 比較
(2) 優占度
1988年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1989年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
ト ビ 0.53 0.38 0.87 5.07 0.98 0. 0
ハ イ タ カ 0.53 0. 0 0. 0 0. 0 0.00 0. 0
オ オ タ カ 0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0
サ シ バ 0.00 0. 0 0.87 0. 0 0. 0 0, 0
キ ジ 4.28
キ ジバ ト 1.07
ア オ バ ト 0.00
フ ク ロ ウ 0.00
ア オ ゲ ラ 0.00
ア カ ゲ ラ 0.00
コ ゲ ラ 0.53
ツ バ メ 7.49
- ク セ キ レ イ 0.00
セ グ ロ セ キ レ イ 0.53
ヒ ヨ ドリ 14.9 7
モ ズ 0.00
ジ ョ ウ ビ タ キ 0.00
ク ロ ツ グ ミ 0.00
シ ロ - フ 0.00
ツ グ ミ 0.0 0
ウ グイ ス 0.00
エ ナ ガ 5.88
コ ガう 0.00
ヤ マ ガ ラ 0.53
シ ジ ュ ウ カ ラ 11.23
メ ジ ロ 2.67
ホ オ ジロ 10.70
カ シ ラ ダ カ 0.00
ア オ ジ 0.00
カ ワ ラ ヒ ワ 5.88
ウ ソ 0.00
イ カ ル 1.60
ス ズ メ 11.23
ム ク ド リ 3,74
カ ケ ス 0.00
- シ ボ ソ ガう ス 10.70
ハ シ ブ ト ガ ラ ス 4.28
1.9 2 0. 0 0. 0 0.33 0.4 1
3.8 5 1.74 7.97 4.26 3.6 7
0.00 0.87 0. 0
0.00 0, 0 0. 0
0.00 0.00 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
1.92 0.00 2.17
6.15 34.78 1.45
0.0 0 0.00 0. 0
0.77 0.00 0.72
23.08 18.26 4.35
0.0 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0.00
0,0 0 0. 0 0.00




0.00 0, 0 0.72
1.54 0. 0 23.91
0.77 0. 0 0. 0
0.77 0. 0 1.45






















2.17 0. 0 1.6 2 1.12
0.00 0. 0 0. 0 0.00
0,00 0. 0 3.78 0.00
0.00 0. 0 0. 0 0.00
0.00 0.56 1.62 4.49
5.22 2. 6 11.89 4.49
o.oo 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0.56 2.16 0. 0
0.43 0. 0 0. 0 1. 2
0.8 7 2.8 2 1.62 2. 5
0.00 0.0 0 0. 0 0. 0
0.00 0.0 0 0.54 0. 0
1,30 0.56 1.62 2. 5
48.70 42.94 21.62 11,24
2.17 0.00 1.08 0. 0
0.00 0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.00 0. 0 0. 0
2.61 2. 6 2.70 0. 0
14.3 5 2. 6 4.86 ･3.3 7
1.30 1.69 2.16 7.87
0.00 13.56 9.19 2. 5
0.00 0. 0 0.00 0, 0
0.00 0. 0 0.54 3.37
2.61 5.65 9.73 20.22
0,43 12.99 4.32 1.12
12.6 9 5.22 5.80 3.28 1.22 2.17 1. 3 7.57 19.10
o.o o o. o o. o 1.31 3.67 l.30 0. 0 0. 0 l,12
o.oo o. o o. o o.o o 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
ll.15 7.83 1.45 0.98 2.45 2.17 7.34 1.08 2, 5
o.oo o. o 0. 0 0. 0 1.22 0.4 3 2. 6 1.62 1. 2
1.15 0. 0 0. 0 0, 0 0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
12.31 ′ 6.96 0.72 1.97 1.63 9.13 1. 3 5.95 10.ll
2.69 0. 0 0.72 0. 0 0.41 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
o.oo o. o 0. 0 0.66 0.41 0.43 0. 0ー 0,0 0 0. 0
2.69 5,22 2.17 4.92 0.4 1 0.43 0. 0 1.62 1. 2
4.23 5.22 7.25 0.66 1.22 1.30 0. 0 1.08 0. 0
1.22 0. 0 0.0 0
0.0 0 0. 0 0. 0
0,00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
5.31 3.18 5.88
1.22 4. 6 3.53
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.59
0.00 0.64 0. 0
0.00 0.00 0. 0
0.82 1.91 0. 0
0.82 0･@4 8･24
0.00 0.00 0. 0
2.0 4 0. 0 1.18
49.80 58.60 25.88
0.00 0. 0 0.59
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.64 0.00
0.82 0. 0 0. 0
0.82 0.64 0.00
2.45 0.64 0. 0
0.82 0. 0 17.06
0.00 0. 0 0. 0
0.8 2 0. 0 1. 8
13.06 3.18 6.4 7
3.67 4. 6 4.12
5.71 8.28 7.06
0.00 0.64 0. 0
0.41 0. 0 0. 0
1.63 1.27 1.76




08 7.64 8. 2
0.00 0, 0 0.59




付表 2. 1997- '99年に呉羽山全区間で見 られた森林性鳥類の月別平均個体数お よび優占度
(1) 平均個体数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1 2月 合 計
ト ビ
キ ジ
キ ジ パ ト
カ ッ コ ウ
ア オ ゲ ラ
ア カ ゲ ラ
コ ゲ ラ
ツ ノヾメ
キ セ キ レイ
ハ ク セ キ レイ
セ グ ロ セ キ レイ
ビ ン ズイ
ヒ ヨ ド リ
モ ズ
ジ ョ ウ ビ タ キ
ト ラ ツ グ ミ
ア カ ハ ラ




メ ボ ソ ム シ ク イ
セ ン ダイ ム シ ク イ
キ ビ タキ
オ オ ル リ
サ メ ビ タ キ




ヤ マ ガ ラ
シ ジ ュ ウ カ ラ
メ ジロ
ホ オ ジ ロ
カ シ ラ ダ カ
ア オ ジ
ア ト リ





ム ク ド リ
カ ケ ス
ハ シ ボ ソ ガう ス
ハ シ ブ ト ガ ラ ス
0.33 0. 0 0.65
0.00 0.29 1.52
2.33 3.25 3.25
0.00 0. 0 0. 0
0.96 1, 7 0.68
1.00 0.42 0.38
2.33 1.42 3. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.62
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0, 0 0. 0
20.33 10.25 10.12
1.33 1.29 0.75
0.00 0.00 0. 0
0.00 0.00 0. 0
0.00 0.12 0. 0
7
.00 4.58 3.77
2.1 7 1.88 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.88 0.12 4. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0, 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
9.04 8.12 7.60
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.12
3.50 5. 7 3.92
6.00 8.93 14,18
0.50 0.12 0.25 0. 0
3.35 3.71 3.46 1
.30
2.85 3,25 3. 3 2
.80
0.00 0.38 0.8 8 0.35
0.20 0. 0 0. 0 0,00
0.10 0.00 0. 0 0. 0















0.0 0 0. 0
0.0 0 0, 0
17.9 6 13.12
0.0 0 0 ユ2
0.0 0 0. 0
0.0 0 0. 0
0.12 0.29 0. 0 0. 0
4.85 0.12 0. 0 0. 0
0.00 0.17 0, 0 0. 0










0.38 0.50 0.6 7 0.12
0.00 0.00 0. 0 0.12
0.00 0.00 0. 0 0. 0
3.20 4.79 6.50 2.52
0.38 0.25 0.50 0.30
0.10 0. 0 0.12 0, 0
4.90 3.00 5. 8 4.10
16.23 9.38 9.79 11.38
0.58 1.21 0.88 32.50 2.33 10.4 6 2.70
1.9 2 1.54 6.12
0.33 0.00 3.50
0.33 0. 0 0.70
22.67 3 2.50 4,88
1.58 0.75 7. 2
1.58 1.00 3. 0
1.17 0.71 0.82
7.12 8.25 1.05
0.00 0. 0 0.75
0.00 2.00 0. 0
0.42 1,6 7 ゝ 0.93
2.62 4.4 2 4.38
3.00 1.50 1.0 2
4,47 5. 4 6.96 4.92
0.20 0. 0 0. 0 0. 0
1.15 0. 0 0. 0 0
. 0
0.00 0. 0 0. 0 0.00
3.4 8 1.83 4.17 1
,
75
1.4 0 0. 0 0. 0 0.00
0.8 2 2.04 0. 0 0.00
0.25 0
, 0 0. 0 0. 0
0.4 7 0.71 1.71 8.30
0.00 0
. 0 3.83 0.75
1.35 0.00 0.33 0. 0
3.95 4.88 7.92 13.57
1.35 0.75 1.96 0.3 5
0.00 0. 6 0.62
1.53 0.25 1.00
4.17 4.75 2. 5
0.00 0. 0 0, 0
0.00 0.25 0.38
0.00 0. 0 0.75
1.58 1.62 3.25
6.07 2.12 0.8 8
0.33 0.12 0.25
0.00 0,25 0. 0
1.33 0. 0 0. 0





0.00 0. 0 0.1 2
0.00 0
. 0 0. 0
0
.
00 0,00 0. 0
0.00 0, 0 1.50
0.00 0, 0 0.25
0,00 0. 0 0. 0
0,42 0.75 1. 2
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0,00 0.25 0.25
0.00 0.1 2 0.50
0.00 0. 0 0.50
7.50 3.75 6.00
0.00 0. 0 0. 0






0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 00
1.12 0.38 1.88
0.00 0. 0 0, 0
0.00 0. 0 3.62
0.00 0.25 0,25
1.79 0.25 0.75
0.0 0 0. 0 0, 0
0.00 2.38 3,12
4.6 2 5.62 7.50
1.08 2.62 2,62
0.1 2 0.12 3.80
0.12 0. 0 16.54
1.75 2.52 36.51






0.00 0. 0 3.28
0
.00 0. 0 0.82
0.00 0.00 1.98
0
.00 0. 0 0.35
24.12 30.45 215.ll
2.50 1,48 14.32
0.00 0. 0 0.23




0.00 0. 0 0.82
7.00 2.35 37.00
0.00 0. 0 2. 1
0.12 0. 0 1.23
0.00 0, 0 1.62
0.00 0, 0 2.17
0.00 0. 0 0.75
0.00 0, 0 0.50
6.12 18.73 83.88








2.12 1.98 4 3.92
0.00 0. 0 4.03
0.00 0. 0 2.18






0.00 0. 0 6.58
1.75 1.0 2 12.97
5.62 6.10 71.21
2.12 0.6 2 19.0 2
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(2) 優占度




カ ッ コ ウ




キ セ キ レイ
- ク セ キ レイ
セ グ ロ セ キ レイ
ピ ン ズイ
ヒ ヨ ド リ
モ ズ
ジ ョ ウ ビ タ キ
ト ラ ツ グミ
ア カ ハ ラ




メ ボ ソ ム シ ク イ
セ ン ダイ ム シ ク イ
キ ビ タ キ
オ オ ル リ
サ メ ビ タ キ




ヤ マ ガ ラ
シ ジ ュ ウ カ ラ
メ ジロ
ホ オ ジロ
カ シ ラ ダ カ
ア オ ジ
ア トリ







- シ ポ ソ ガ ラ ス
- シ ブ ト ガ ラ ス
0.33 0.00 0.71
0.00 0.28 1.6 7
41.18 3.16 3.56
0.00 0.00 0. 0
0.95 1.13 0.74
0.99 0.4 0 0.4 1
2,32 1.38 3.6 1
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.68
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
20.22 9. 6 11.09
1.33 1.25 0.82
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.12 0. 0
6.96 4. 5 4.13
2.15 1.82 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.8 7 0.12 4.82
0.00 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
8.99 7.89 8.32
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0, 0 0.14




2.29 4.29 3. 7
0.00 0.50 0.88
0.16 0. 0 0. 0




0.00 0. 0 0. 0
0.42 0.17 0. 0
0,08 0.33 0. 0
19,02 29 A 4 18.14
0.28 0.00 0. 0
0.08 0.00 0. 0
0,00 0.46 0.00
0.10 0.38 0.00
3.89 0.17 0. 0
0.00 0.22 0. 0
0.36 0.3 3 0.13
5.22 6.0 0 4.9 7
0.50 0.22 1.43
0.58 0.50 0. 0
0.00 0.72 0.76
0.30 0.66 0.67
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
2.57 6.33 6.57
0.30 0.33 0.51
0.08 0. 0 0.13
3.93 3.96 5.64
1.30 1.24 0.99




33 0, 0 3.83〉
0.33 0. 0 0.77
22.54 31.57 5.34
1.5 7 0.73 8.46
1.5 7 0.97 3.61
1.16 0.69 0.90
7.09 8.01 1. 5




2.98 1.46 1. 2
3.59 7.32 7.03
0.16 0. 0 0. 0
0.9 2 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
2.79 2.42 4.21
1.12 0. 0 0. 0
0.66 2.70 0, 0
0.20 0. 0 0. 0
0.38 0,94 1.73
0.00 0. 0 3.8 7
1
.
08 0. 0 0.34
3
,
17 6.4 4 8.00
1.08 0.99 1.98
0.00 0. 0 0.1 1 0.6 2 1.04 0.12
1.65 2.67 0.4 5
3.56 7.26 8.4 9
0.45 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.4 5
0.00 0. 0 0. 0
2.54 2.76 2.91
3.56 10.5 7 3.80
0.4 5 0.58 0.22
0.73 0. 0 0.45
0.0 0 2.3 2 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
16.6 9 19.8 2 17.65
0.1 6 0.22 2.68
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.00 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.00
0.00 0.00 0. 0
0.00 0.00 0.00
5.09 0.73 1.34
0,00 0. 0 0.00
0.00 0. 0 0.00
0.41 0. 0 0.00
0.16 0. 0 0.45
0.1 6 0. 0 0.22
0.00 0. 0 0. 0
3,21 13.0 7 6.70
0.38 0. 0 0. 0
_0.00 0. 0 0. 0
5,21 3.19 6.4 8
1.45 0.75 1.6 3
3.43 6.10 8.4 9
6.26 8.20 2. 3
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
2,23 1.96 0.67
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.45
10.55 3.12 0.45
0.95 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 4.25
17.26 8.06 10.06
0.45 1.89 4.69
0.99 0.12 0. 0
2.23 1.62 2.50
0.00 0.00 0. 0
0.3 7 0.70 0.40
0.74 0.46 0.82
3.22 2. 0 3.21
0.8 7 0. 0 0. 0
0.25 0. 0 0.00
0.00 0. 0 0.00
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
21.31' 22.38 30.ll
-4.83 2.32 1.46
0.12 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.70 0.25
1.49 5.45 5.83
0.25 0. 0 0.99
0.00 0. 0 0. 0
1.12 6.49 2.32
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.12 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.25 0. 0 0. 0
0.50 0. 0 0.00




3.72 6.84 7.3 2
1.4 5 1. 1 0.80
14.25 13.34 1.93
2.35 1,97 1.9 5
0.0 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
1.8 6 5.4 5 0.9 1
0.0 0 0. 0 0,6 2
3.59 1.51 1.4 3
0.25 0.93 3.19
0.74 0.12 0.42





付表 3. 1997- '99年 の 呉羽山区間 6 お よぴ 8 に お ける森林性鳥類の月別平均個体敬 (優占度は省略)
(1) 区間6
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
ト ビ 0.00 0.25
キ ジ 0.00 0. 0
キ ジ バ ト 0.33 0.25
ア オ ゲ ラ 0.00 0.25
ア カ ゲ ラ 0.33 0. 0
コ ゲ ラ 0,00 0. 0
ツ バ メ 0.00 0. 0
ヒ ヨ ド リ 0.33 0.50
モ ズ 0.00 0. 0
ジ ョ ウ ビ タキ 0.00 0. 0
ア カ ハ ラ 0.00 0. 0
シ ロ ハ フ 0.67 0. 0
ウ グイ ス 0.00 0. 0
エ ナ ガ 0.00 0.50
コ ガ ラ 0.00 0. 0
ヒ ガ ラ 0.00 0. 0
ヤ マ ガ ラ 0.00 0.25
シ ジ ュ ウ カ ラ 0.67 0.50
メ ジ ロ 0.00 0.. 0
ホ オ ジ ロ 0.00 0.25
ア オ ジ 0.00 0. 0
ア ト リ 0.00 1 5.00
カ ワ ラ ヒ ワ 0.00 0.25
ウ ソ 0.00 0.25
イ カ ル 0,00 0, 0
シ メ 0,00 0. 0
ス ズ メ 0.00 0. (】
カ ケ ス 0.0 0 0. 0
- シ ボ ソ ガ ラ ス 0.6 7 0. 0
- シ ブ ト ガ ラ ス 0.00 0. 0
0.00 0, 0 0. 0
'
0.0 0
0.12 0.11 0.14 0.14
1.25 0.2畠 o.oo o. o
0.12 0. 0 0. 0 0. 0




0.00 0. 0 0. 0 0.1 4
0.12 0.44 2.71 1. 4
0.00 0. 0 0
. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.29 0.0 0
0.25 0.56 0. 0 0. 0
0.25 0.44 0.14 0.14
0.12 0. 0 0. 0 1. 4
0.00 0. 0 0.14 0. 0
0.12 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0.33 0. 0 1.57
2.00 1.44 0.14 1.43
0.00 1. 1 0. 0 0. 0
0.12 0.33 0.14 0 A 3
0.00 0.11 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0,00
0.00 0. 0 0.14 0. 0
0.12 0. 0 0
. 0 0.00
0.00 0.11 0.14 0. 0
0.1 2 0.00 0.OO 0. 0
0.00 0.22 0. 0 0. 0
0.1 2 0.11 0. 0 0. 0
0.75 0.33 0, 0 2.00
0.00 0.11 0. 0 0.14
0.00 0, 0 0.00 0. 0 0, 0 0. 0 0.25
0.00 0. 0 0. 0 0.0 0 0. 0 0. 0 0.52
0,40 0.00 0.17 0. 0 0,1 7 0. 0 2.79
0.00 0
. 0 0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.3 7
0.00 0.00 0. 0 0. 0 0, 0 0. 0 0.4 5
0.40 0. 0 0.17 0.1 2 0.17 0,80 2. 9
0.20 0.33 0.17 0. 0 0. 0 0. 0 0.84
0.20 0. 0 0. 0 1. 2 2.3 3 2. 0 11.1 2
0.00 0. 0 0 ユ7 0.25 0.50 0. 0 0.92
0.00 0. 0 0. 0 0.12 0. 0 0. 0 0.12
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.29
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.17 0.20 1.84
0.20 0. 0 0. 0 0. 0_ 0.00 0. 0 1. 8
0･0 0 0･ 0 0･ 0 0･ 0 0. 0 2.00 3.77
0.00 0, 0 0. 0 0. 0 0. 0 0,00 0.14
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.12
0,00 0. 0 0.17 0.25 0. 0 0.20 2.77
1.20 0. 0 0.17 0.67 0.17 0.4 0 8.78
0.00 0. 0 0. 0 0_ 0 0. 0 0. 0 l. l
0.6 0 1
.00 0.33 0.12 0.33 0. 0 3.67
0.0 0 0. 0 0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.ll
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 15.00
0.00 0. 0 0.00 0. 0 0.1 7 0. 0 0.56
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.3 7
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.20 0.45
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0,20 0.32
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.22
0.00 0. 0 0. 0 0.12 0.17 0. 0 0.53
0.40 0.67 0.11 0.25 0.17 0.20 5, 4
0.00 0. 0 0. 0 0.25 0. 0 0. 0 0.50
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(2) 区間8
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1 2月 合 計
キ ジ
キ ジパ ト
カ ッ コ ウ
コ ゲ ラ
ヒ ヨ ド リ
モ ズ
シ ロ ハ フ
ツ ダ ミ
ウ グイ ス
セ ン ダイ ム シ ク イ
キ ビ タ キ
サ メ ビ タ キ
エ ナ ガ
ヤ マ ガう
シ ジ ュ ウ カ ラ
メ ジ ロ
ホ オ ジ ロ
ア オ ジ
ア ト リ





- シ ボ ソ ガ ラ ス
- シ ブ ト ガ ラ ス
0.00 0. 0 0.12 0.33
0,00 0. 0 0.12 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.38 0.ll
0.33 0. 0 0.12 2.44
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0.50 0,25 0.22
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0.00 0.12 0.44
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.38 0.22
0.00 0. 0 0.1 2 0.33
0.67 0.75 1.38 1.33
0.00 0. 0 0. 0 11.ll
0.00 0.25 0.12 0.44
0,00 0. 0 0. 0 0,22
3.33 7.5 0 0.38 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0.38
0.00 0. 0 0.75 0 A 4
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0,00 0. 0 0, 0 0. 0
0.00 0. 0 0.12 0.67
0.00 0. 0 0. 0 0.ll
0.57 0.43 0. 0
0.14 0. 0 0. 0
0.14 0. 0 0. 0
0.14 0. 0 0. 0
0.71 0.29 0
,80
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.00
0.29 0.14 0.40
0.14 0. 0 0. 0
0.00 0.14 0. 0
0.00 0. 0ノ 0.00
0.43 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.86 0.17 0.80
0.71 0. 0 0. 0
0.00 0.29 1.00
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.14 0. 0
0.00 0.29 0.20
0.00 0.14 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0.17 0.00 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0, 0
0.00 0.00 0.25 0.33
0.33 0.33 0.88 0.1 7
0.00 0. 0 0.12 0.1 7
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0.17
0.00 0. 0 0.12 0.67
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.12 0. 0
0.00 1.3.3 0.00 0.83
0.00 0. 0 0. 0 0.17
0.33 1.50 0.88 0.3 3
0.00 1.33 0.62 0.83
0.00 0. 0 0. 0 0.1 7
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00
'
0,00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0.6 7
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.12 0. 0
0.00 0, 0 0.12 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.12 0.1 7



































1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
ト ビ
キ ジ
キ ジ パ ト
カ ッ コ ウ
ア オ ゲ ラ
ア カ ゲ ラ
コ ゲ ラ
ツ ノヾメ
キ セ キ レイ
- ク セ キ レイ




ジ ョ ウ ビ タ キ
トラ ツ グミ
ア カ ハ ラ




メ ボ ソ ム シ ク イ
セ ン ダイ ム シ ク イ
キ ビ タ キ
オ オ ル リ
サ メ ビ タ キ




ヤ マ ガ ラ
シ ジ ュ ウ カ ラ
メ ジ ロ
ホ オ ジ ロ
カ シ ラ ダ カ
ア オ ジ
ア ト リ





ム ク ド リ
カ ケ ス
ハ シ ボ ソ ガう ス
- シ ブ ト ガ ラ ス
0.33 0.61 0.65 0.50 0.12 0,25 0. 0 0. 0
0.00 0.29 1.27 2.91 2.99~ 3.03 1.30 1.53
2.00 3.00 1.88 2.63 3.ll
0.00 0.00 0. 0 0. 0 0.23
0.96 0.92 0.55 0.20 0. 0
0.6 7 0.42 0.25 0.10 0. 0
2.33 1.42 2.80 2,34 1. 3
0.00 0.00 0. 0 0.23 0.62
0.00 0.00 0.62 0.10 0.75
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0,53 0.12
0.00 0. 0 0. 0 0.10 0.25
3.33 2.40 4.17
0.88 0.35 0. 0
0.00 0. 0 0. 0




0.00 0.57 0. 0
0.00 0. 0 1.33
0.00 0. 0 0. 0
19.67 9.75 9.88 20.81 18.86 16.53 1 2.12 11.04
1.33 1.29 0.75 0.35 0. 0
0.00 0. 0 0.00 0.10 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.35
0.00 0.12 0. 0 0.12 0.00
6.33 4.08 3.27 4.07 0.12
2.17 1.88 0. 0 0.00 0.17
0.00 0. 0 0. 0 0.45 0.25
0.88 0.12 4.03 5.61 4.ll
0.00 0. 0 0. 0 0.62 0.17
0.00 0. 0 0. 0 0.72 0.23
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.54
0.00 0. 0 0. 0 0.38 0.50
0.00 0, 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
9.04 7.62 7.10 2.98 4.36
0.00 0. 0 0, 0 0.38 0.ll
0.00 0. 0 0. 0 0.10 0. 0
3.50 5,32 3.80 4.24 3.00
4.67 7.68 10.80 13.45 8.38
0.58 1.21 0.88 20.28 1.62
1.92 1.04 5.88 3.70 5.40
0.33 0. 0 3.50 0.20 0. 0
0.33 0. 0 0.70 0.82 0. 0
19.33 10.00 4.50 0. 0 0. 0
1.58 0.50 7. 2 3.10 1.69
1.58 0.75 2.42 0.96 0. 0
1.17 0.71 0.82 0.71 1.90
7.12 8.25 0.93 0.25 0. 0
0,00 0. 0 0.75 0･.25 0.71
0,00 2,00 0. 0 0. 0 0. 0
0,42 1.67 0.80 1.24 0. 0
1
.96 4.42 3.50 2.95 4,88
3
.
00 1.50 l.02 1. 3 0.75
0.00 0.12 0.12
0.00 0. 0 ー0.00
0.0 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.12 0. 0 0. 0
4.63 3.40 0.42
1.42 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.61 0.33 0. 0
0.67 0.12 0. 0
0.00 0.12 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0
5.3 6 2.52 7.50
0.50 0.30 0. 0




6.24 3. 3 3.71
0.00 0, 0 0, 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
4.17 1.75 1, 2
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0
1.71 8.30 1.79
3.83 0.75 0. 0
0.33 0. 0 0. 0
5.63 12.97 3.96
1.6 7 0.35 1.08
0.0 6 0.6 2 1. 2 0.12
o.25 1.00 0.12 0. 0
4.4 2 2. 5 1.58 2.52
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.25 0.38 0.75 0.40
0.00 0.75 0.50 0.82
1.46 2.88 1.88 2,45
1.96 0.88 0. 0 0. 0
0.12 0.25 0. 0 0. 0
0.25 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0, 0 0. 0
9.54 19.50 21.62 27.25
1.33 4.50 1.83 1.48
0.00 0. 0 0, 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0.75 0.25
0.0 0 1.50 5.71 5.30
0.0 0 0.25 0. 0 1.00
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.75 1.00 6.33 2.3 5
0.00 0. 0 0.00 0. 0
0.0 0 0. 0 0.12 0.00
0.0 0 0. 0 0. 0 0.00
0.25 0.25 0. 0 0. 0
0.1 2 0.38 0. 0 0. 0
0.00 0.50 0. 0 0. 0
2.4 2 6.00 5.29 16.73
0.00 0. 0 0,50 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
3,46 3.50 7.21 6. 0
7,46 1 3.08 11.50 7. 2
3.42 1 3.75 13.54 1.95
0.92 2. 5 1.62 1.78
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0,00 0. 0 0. 0 0. 0












































0.00 0. 0 0. 0 0.62 6.34
0.00 3.50 1.6 2 1.25 11.69
0.25 0.12 1.00 2. 2 20.15
0.25 0.75 0.12 0.42 15.06
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 6.58
2.38 3.00 1.58 1.02 12.44
5.51 7 ユ2 5.29 5.90 64.09
2.62 2.12 2.12 0.62 18.01
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富山市呉羽丘陵に お け る森林性鳥類群集 の ラ イ ン セ ン サ ス 調査お よ び国内他地域 と の 比較
(2) 優占度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ト ビ 0.3 6 0. 0 0.80 0.50 0.19 0.28 0. 0 0. 0 0.13 0.67 1
.
4 0.14
キ ジ 0.00 0.38 1.57 2.92 4. 4 3.41 1.81 2.80 0.50 1.06 0
,
13 0.00
キ ジ バ ト 35.30 3.92 2.31 2.64 4.61 3.75 3. 4 7.61 8. 6 2.39 1.60 2.75
カ ツ コ ウ 0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.34 0.99 0.49 0. 0 0. 0 0.00 0. 0 0. 0
ア オ ゲ ラ 1.03 1.20 0.68 0.20 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0,50 0.40 0.76 0.4 4
ア カ ケ
タ
ラ 0.72 0.54 0.31 0.10 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.00 0.80 0.51 0.9 0
コ ケう 2.50 1.85 3.45 2.35 1.68 2.14 2. 3 2.89 2.93 3.06 1.90 2.6 7
ツ バ メ 0.00 0. 0 0. 0 0.23 0.93 2.79 3.62 10.48 3.93 0.93 0. 0 0. 0
キ セ キ レ イ 0.00 0. 0 0.77 0.10 1. 1 0.84 0.49 0.61 0.25 0.27 0. 0 0. 0
- ク セ キ レ イ 0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
セ グ ロ セ キ レ イ 0.00 0. 0 0. 0 0.53 0.19
ビ ン ズイ 0.00 0. 0 0. 0 0.10 0.37
ヒ ヨ ドリ 21.10 12.73 12.18 20.90 27.97
モ ズ 1.43 1.69 0.93 0.35 0. 0
ジ ョ ウ ビ タ キ 0.00 0. 0 0. 0 0.10 0. 0
ト ラ ツ グ ミ 0.00 0, 0 0. 0 0. 0 0.52
ア カ ハ ラ 0.00 0.1 6 0. 0 0.13 0. 0
シ ロ ハ フ 6.79 5.33
ツ グ ミ 2.32 2.45
ヤ プサ メ 0.00 0. 0
ウ グイ ス 0.94 0.16
メ ポ ソ ム シ ク イ 0.00 0. 0
セ ン ダイ ム シ ク イ 0.00 0. 0
キ ビ タ キ 0.00 0. 0
オ オ ル リ 0.00 0. 0
サ メ ビ タキ 0.00 0. 0
コ サ メ ビ タキ 0.00 0. 0
4.04 4.09 0.19





0.00 0. 0 0.8 0
0.00 0.38 0.74
0.00 0. 0 0. 0





6 8.76 2.99 6.4 7
コ ガう 0.00 0. 0 0. 0 0.38 0.16
ヒ ガう 0.00 0. 0 0. 0 0.10 0. 0
ヤ マ ガう 3.76 6.94 4.69 4.■25 4. 5
シ ジ ュ ウ カ ラ 5.01 10.0 3 1.33 1.35 1.24
メ ジ ロ 0.63 1.58 1.08 20.36 2.40
ホ オ ジ ロ 2
.06 1.36 7.25 3.71 8.01
カ シ ラ ダ カ 0.36 0. 0 4.32 0.20 0. 0
ア オ ジ 0.36 0. 0 0.86 0.82 0. 0
ア ト リ 20.74 13.0 6 5. 5 0. 0 0. 0
カ ワ ラ ヒ ワ 1.70 0.6 5 9.53 3.11 2.51
ウ ソ 1.70 0.98 2.99 0.96 0. 0
イ カ ル 1.25 0.93 1.02 0.72 2.82
シ メ 7.64 10.77 1. 4 0.25 0. 0
ス ズ メ 0.00 0. 0 0.93 0.25 1.05
ム ク ド リ 0.00 2.61 0. 0 0. 0. 0.00
カ ケ ス 0.45 2.1 8 0.99 1.24 0. 0
- シ ボ ソ ガう ス 2.10 5.77 4.3 2 2.96 7.23
ハ シ ブ ト ガ ラ ス 3.22 1.9 6 1.26 1. 3 1.ll
0.00 0.80 0. 0 0.50 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 2.44 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
18.61 16.8 8 20.18 19 ユ5 20.75 21.89 29.71
0.00 0.17 0.23 2.68 4.79 1.86 1.61
0.00 0. 0 0. 0 . 0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0, 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.14 0. 0 0. 0 0. 0
5.21 4.73 0.76 .1.51
1.59 0. 0 0. 0 0. 0
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.68 0 A 5 0.0 0. 0
0.75 0.17 0. 0 0.50
0.00 0.17 0. 0 0.25
0.00 0. 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0.76 0.27
1.6 0 5.78 5.78
0.2 7 0, 0 1.09
0.00 0. 0 0. 0
1.06 6.41 2.56
0.00 0. 0 0. 0
0.00 0.13 0.00
0.00 0.00 0. 0
0.2 7 0.00 0. 0
0.40 0. 0 0.00
0.53 0. 0 0. 0
6.03 3.51 13.70 4
.85 6.39 5.36 18.23
0.56 0.42 0. 0 0.00 0, 0 0.51 0. 0
0.14 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0
. 0 0. 0
4.5 2 5.71 3. 5 6.94 3.73 7.30 7,20
0.9 2 1.30 0.72 1.50 1.39 1. 6 0.84
ll.77 3.76 6.40
●
6.86 14.63 13.71 2.13
7.0 3 4.63 6.78 1.84 2.3 9 1.64 1.94
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
4.6 9 2.44 2.06 0.75 2.0 0 5.10 1.01
0.0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.68
0.00 0. 0 0. 0 0. 0 3.73 1.64 1.36
0.00 0. 0 0. 0 0.50 0.13 1.01 2.43
1.92 11.55 3.27 0.50 0.8 0 0.13 0.46
4.32 1.04 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.38 0. 0 0. 0 4.77 3.19 1.60 1. 2
6.34 18.06 7.23 1 1.07 7.58 5.36 6.43
1.8 8 0.49 1.98 5.27 2. 6 2.15 0.68
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